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ーム検索結果を見ると，3 重部分に累計抽出頻度の約 8 割の語句が含まれていた．一方，残りの
２割の語句を見ると，共通知識とはならない固有名詞や複合語などが多かった．これらにより，
固有名詞などの不要な語句を排除できることや，新しく共通知識になる可能性が高い語句を示せ
ることが分かった． 
また，これらの共通知識と格フレーム検索を利用し，日記文章から要注意情報を示す語句を検
知する手法を提案した．これにより，知識の準備が不十分でも，格フレーム検索を利用すること
で新たな知識となりうる語句を学習しながら検知することを可能とした． 
 
